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ABONAMENTUL 
Pentru Anstro-Ungaria : 
pe» un an 20 cor. pe Va 
мк 10 cor.; pe V* de an 
5 cor.; pe 1 lună 2 cor. 
Ч-rü de Duminecă pe an 
— 4 coroane. — 
Pentru România şi 
străinătate pe a n : 
40 franci. 
Maanusoripte nu senapoiază 
POPORULUI 
ADMINISTRAŢIA: 
Arad, Deák Perencz-u. Nr 8 
IJíSEBTIUTíIIiE ; 
de un şir garmond: prima 
dată 14 bani; a doua oară 
12 bani; a treia oară 8 b . , 
de flecare pnblicaţiune. 
Atât abonamentele eât si 
iuserţiunile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
Administraţie 
ungurească. 
(b.) Nu maî încape îndoială, ca 
şayviniştiî noştri maghiari trebue sä 
reenunţe la nenorocita lor politica de 
miagliiarisare. Nu noî avem să-'I silim 
lm asta. Este forţa împregiurărilor, 
Ciare И constrînge. Şi asta noî de mult 
liJ-am profeţit o. Au atâtea nevoi, ce 
li-au dat de cap, ca noue nu ne ro­
mane decât să-'I compătimim. 
O întreagă sëptëmâna a trecut, 
decând în camera deputaţilor se di-
sicutâ eu multa înverşunare chestia 
administraţiei publice a Ungariei, şi 
nu e un singur om între politicianil 
patrioţi, care să poată spune un cu­
vent hot&rîtor. 
Se petrec Insă, în acelaşi timp, 
în afară de centru, mal la periferie lu-
ciruri, cari presinta Ungaria ca pe o 
ţeară din cele mal pecătoase din lume. 
Şi asupra acestei Impregiurări avem 
de data asta să insistăm. Sunt atât 
dl© multe caşurile de precedenţă ale 
barbariei administrative din ţeara a-
oeasta, că ajunge să aminintim câte-
-m, din ele numai cu numele, pentru-
ea totul să ni-se revoce în memorie. 
Avem Felárul, Scărişoara, Mehadiea 
fţ\ Vu urmă Corniareva din Bănat, 
\шаѳ sbiril administraţiei au versat 
eaânge nevinovat din rîndurile paclni-
<&Пог cetăţeni româQî, numai pentru 
a mulţumi pofta sëlbaticeï admini-
straţii şoviniste 
Am înfierat la vremea sa proce­
darea neomenească a slujbaşilor ad­
ministrativi faţă de poporaţiunea ne­
dreptăţită. Svon mare s'a făcut până 
departe de treatrul scaldei de sânge, 
dar afacerea într'atâta a römas, şi 
pedepsiţi au fost tot numai „hoţii de 
păgubaşi." 
Bl, bine. S'o fi crezut, că numai 
meamul nostru e osândit s'ajangă în 
<&опШсЬ ou „autorităţile" administra­
t e i ungureşti, pe când alţii miel ar 
ffl ta raport cu purtarea noastră. Prea 
bine. Ne-am bucura, dacă aşa ar fi. 
Desmint însă totul chiar fapte împli­
nite. 
Sunt trecuţi deja doi ani de zile, 
decând comuna curat şvăbească Sânt-
ana, din comitatul nostru, a vrut să-'şl 
a leagă jude. 
îşi avea comuna pe omul dori­
rilor, despre care credea, că e che­
mat s'o fericească şi să alunge ne­
voile pricinuite comunei de fostul 
jude perhorescat de întreaga comună. 
Dacă după dorinţa justă a comunei 
se petrecea întregul act, — desigur 
n'am avé nici noi pribgiul să ne 
oprim asupra lui. N'a fost însă aşa. 
Şeful districtului pretoriai, fibi­
rëul láns Gábor, nu pentru asta 
este doar' ca să guverneze drept di­
strictul, ca să caute binele şi fericirea 
©omunel şi să facă lucruri legale, ci 
tocmai contrarul delà toate acestea. 
P e omul dorit de comună nu numai 
nu 'i l'a dat comunei, dar nici în ean-
didaţie nu l'a pus. 
Ce era să urmeze de-aci? Poarte 
natural, că poporul nu psalmi de mă­
rire avea să-I cânte pentru asta, ci 
datorinţă avea din cele mal elemen­
tare: să-şl apere dreptul călcat în 
picioare şi în diametrală oposiţie să 
se pună cu volnicia „paznicului" ad­
ministrativ. Deşi popor blând şi tole­
rant, Şvabii Sântanel — bărbaţi şi 
femei — s'au tulburat în toată fliuţa 
lor şi în hartă s'au pus cu fibirëul, 
tipul „comme il faut" al administraţiei 
asiatice din Ungaria. 
S'au descărcat armele geandar-
milor, s'a versat sânge, şi din mulţi­
mea nedreptăţită morţi şi răniţi au 
căzut — bărbaţi şi femei, — numai 
fiind-că aşa a vrut omul stăpânirii 
Causa a trecut prin toate forurile ad­
ministrative şi judecătoreşti, şi drep­
tatea tot cu capul spart a römas până 
în sfirşit. 
Se poate ca act final să fi fost 
cel ce s'a petrecut în causa timp de 
doué sëptémftnl înaintea tribunalului 
regesc din Arad. Am fost martori de-a-
proape al pertractării judecătoreşti şi 
o indignaţiune din cele mal fireşti şi 
juste ne cuprinde toată fiinţa In faţa 
evenimentelor petrecute. 
Sângele versat ei vieţile perdute 
sub arma geandarmerească nu sunt 
destule motive în ţeara aceasta, pen-
tru-ca pecătosul adevërat să-şl ia pe­
deapsa meritată, ci tot numai poporul 
nedreptăţit, pus la discreţia slujbaşului 
administrativ fără suflet. 
Optzeci şi opt de oameni, bărbaţi 
şi femei, aveau să fie traşi în jude­
cată, scoşi din căminurile lor şi tîrlţl 
înaintea domnilor, ca osândă să li-se 
dicteze, pentru că 'şi-au apërat un drept 
din cele mal fireşti. După un timp, 
faţă de unii acusa s'a sistat şi numai 
34 au fost aduşi pe banca aeusaţilor, 
unde în cursul pertractării alţi 18 acu-
saţî s'au „declarat" nevinovaţi, ear' 
12 inşi — bărbaţi şî femei — au fost 
osândiţi ia robie până la doi ani şiju-
mëtaté, la perderea dreptului cetăţenesc 
şi la suportarea speselor procesuale. 
In tot decursul desbateril proce­
sului şi din toate mărturisirile făcute 
s'a vëzut, că cel mal vinovat în causa 
este fibirëul cercului şi, cu toate astea, 
nici un fir de per din cap lui nu 'i-s'a 
clătinat. 
Nu pe vinovat a avut să-'l lo­
vească aci nici legea penală, ci tot pe 
hoţii de păgubaşi, recrutaţi din rîn­
durile poporului nedreptăţit de admi­
nistraţia terii. 
De zile întregi se discută chiar 
acum, în Dietă, această parte afuri­
sită a vieţii de stat din nenorocita 
noastră ţeară, şi nici azi nu se gă­
seşte omul in toată ceata celor delà 
stăpânire, care să lecuiască rëul imens, 
ce sguduie şi bântuie vieaţa internă 
a statului. Vor trece, fără îndoială, ani 
mulţi la mijloc, şi statul ungar, câr­
muit azi de-o singură rassă şovinistă, 
— tot un stat asiatic va să română. 
întrebarea e numai: până eftnd 
ѳ permis oare a se tolera încă acea­
stă nenorocită stare de lucruri? 
Aruncările şi budgetul internelor. Me­
sura cheltueîilor ce necesitează administraţia 
statului nu se învederează îndeajuns prin 
budgetul ministerului de interne, asupra că­
ruia tocmai acumi curge discuţia în parla­
ment; căci multe sunt impositele ce se mal 
pun de comitate şi de comune asupra locui­
torilor, — ba pentru a împlini furtişaguri, 
ba p> ntru a acoperi fel de fel de alte neo-
rîndudl şi — exigenţe locale, 
Pentru a pregăti un tablou complect al 
cheltueîilor ce se fac cu administraţia, pentru 
a înfăţişa pe acest moloh ce înghite atâta 
enormitate de bani în plenitudinea sa, 
după cum aflăm din ziarele maghiare — în 
şirul diseuţiunilor asupra budgetului mini­
sterului de interne se va face o propunere 
ca să se facă o expunere, după comune, a 
cheiei de arunc şi adausuri, — ca să se în­
vedereze ce mari greutăţi sunt pe umerii po-
poraţiunei, pentru: a susţine o administra­
ţie ungurească I 
• 
Соптосагеа Reiehsrathuluî Foaia ofi­
cială austriaca In numërul de azi (22 1. c.) 
publică convocarea Reiehsrathuluî pe ziua 
de 31 lnuuarie a. e. — In legătură cu asta, 
din Viena se raporteaiă, că etl, după-ce Ma-
jestatea Sa Monarchul a primit în audienţă 
pe prim ministrul Körber şi pe prinţul Win-
dischgrălz, presidentul senatului, — s'a ţinut 
un consiliu de miniştri, care îndeosebi s'a 
ocupat cu statorire.i programului primelor 
şedinţe ale Reiehsrathuluî şi a stilisat o de­
claraţie a guvernul ut, prin care acesta va 
apela la spriginul partidelor doritoare de 
muncă in noul parlament. 
Puterea Ovreilor. 
In ce mesura se întăresc Ovreii, 
se poate vedé din următorul tablou 
pe car e l publică „Alkotmány". 
La anul 1891 au fost adică Ovrei : 
Locuitori Ovrei La°/o 
(comitat) 
(oraş) 
301.545 
179.455 
478.147 
375.296 
110.132 
34.243 
56940 
22.795 
32756 
8239 
38 657 
72.737 
27 548 
11.793 
Âxad 
Bereg 
Bihor 
Timiş 
Odorheiu 
Ciaba 
Debreţin 
Győr 
Cluj 
Kun-Sit-Miklós, 
Oradea , 
Szabadka , 
Székesfejérvár , 
Ungvár , 
Bată acum proporţia între viriliştl 
8.924 
24.358 
18 558 
8 649 
768 
1.511 
3999 
2.425 
2.417 
300 
10.115 
2 540 
2.779 
3 738 
2 9 
13 56 
3.9 
2 3 
0.7 
4.4 
7.0 
1 0 6 
7.4 
3 6 
26.2 
8.5 
10.0 
31.7 
virilisa ОтгѳІ La°/p 
Arad (comitat) 288 64 22.22 
Bereg » 160 73 45.6 
Bihor m 280 92 32.8 
Timiş m 302 67 22.18 
Odorheiu 
(oraş) 
112 20 17.9 
Ciaba 26 5 19. 
Debreţin * 93 29 31.17 
Győr * 47 21 44 7 
Cluj • 67 16 23.9 
Kun-8zt-MikIÓ3, 24 2 4.1 
Oradea * 109 48 44. 
Szabadka • 180 22 16.9 
Székesfejérvàr , 51 14 27.4 
Ungvár * 65 40 61.5 
Széli despre administraţie. 
întreagă sëptëmâna trecută şi până 
erl, şedinţele parlamentului ungar au 
fost ocupate cu desbaterea asupra bud­
getului ministeriulul de interne. Aproa­
pe toţi oratorii la acest obiect au fost 
recrutaţi din tabëra oposanţilor, cari 
au spus şi el câteva adevërurï despre 
nenorooita administraţie a ţeriî noa­
stre. 
In şedinţă de Joi, 17 1. e. n., 
prim-ministrul Széll s'a simţit îndem­
nat să respundă obiecţiunilor din opo­
siţie, spunônd, în résumât, următoa­
rele : 
După părerea ministruluï-preçident, dis-
cuţia de trei zile nu s'a ocupat de budge­
tul din desbatere. Tot ce s 'a spus, au fost 
numai generalităţii, nimic insă ceva concret. 
A fost totuşi o trăsătură comună: este în­
vinuit, că n'a făcut nimic pentru îndrepta­
rea administraţiunil. Toţi II recunosc bună­
voinţa, dar' nu vëd fapte. Că nu vëd — zice 
prim-ministrul — asta e greşeala celui ee 
nu vede, deoare-ce el în adevër lucr<az*, 
mult şi pretutindeni. E neîndoios, că sunt 
neregularităţi, sunt şi abusuri şi dînsul in­
sistă cu toată puterea sa, ca acelea să în­
ceteze. Ia asupra sa sarcina, ca cu foc şi 
sabie să le estirpeze, şi asta o face chiar din 
prima zi de când e ministru. Bine înţeles, 
nu poate să garanteze, că oare şi cel din 
urmă solgăbireu procedează în spiritul Iul. 
Dlnsul statue Insă, c toţi oficianţii admi­
nistrativi să procedeze în spiritul lui. Depu­
tatului Mezössy Béla II rë3putîde, eă dacă 
cere trebuinţa, ştie şi dînsul să facă furtună 
şi face chiar. Dacă însă nu e trebuinţa de 
asta, el bucuros renunţă a o face. 
In ce priveşte leafa oficianţilor, dÎBSsl 
şi aci a făcut îmbunătăţiri; căci e convin­
gerea lui, că numai cu oficianţi bice dotaţi 
se poate bine guverna. Rëspnnzênd costehű 
Ioan Zichy în causa miseriel poporaţiunif, 
zice, că aceasta se poate resolva numai îm­
preună cu legea despre regularea comune­
lor. In causa emigrărilor asemenea lucrează 
necontenit ; dînsul organiseazî agenţii de 
stat, pentru-ca sa faeă imposibili pe agenţii 
privaţi. Neagă, că guvernul ar persecuta aso­
ciaţiile creştine ; el nu persecută niet un fel 
de asociaţii, din contră, a creat chiar un cen­
tru pentru acestea. In chestia reformei ad­
ministrative s'a pronunţat înainte de asta cu 
doi ani. De atunci încoace nu 'i-s'an. schim­
bat vederile în privinţa aceasta. L i сэ bice 
ar veni aici cu un. plan? Asta ar fi „fiHua 
ante patrem". 
încă la venirea sa la guvero, Szél! a 
declarat, că da, el vrea pe toată Ішіа să 
statifice administraţia la oraşe şi în comune, 
dar' cu totala nimicire a autonomiei. 
După ce a vorbit apoi despre starea 
sanitară a poporaţiunil şi despre mortalita­
tea copiilor, pent u care guvernul sëu, 
zice, mal mult bine a făcut în timp de doi 
ani, decât alţii în 20 de ani, — prim-mini­
strul Széli a trecut la chestia reformei par­
lamentare (adusă In discuţie de ugronistul 
Hollo). Când din partea oposiţiel 'i s'au adre­
sat vorbe în chestia aceasta, dînsul a de­
clarat, că la desbaterea specială a acesteia 
va chibzui bine lucrul, dar' îatre împregiu-
rărue de faţă n'o doreşte. Nu se teme şi nu 
se înstrăinează de desbaterea chestiei ; chiar 
din contră, dacă oposiţia aşa doreşte, el îşi 
dă învoirea, ca să se pună în discuţie deo­
dată cu desbaterea apropriaţiei. 
Reflectând la vorbirea îul Visontai 
Soma, declară, că dînsul n'a zis că desvoi-
tarea spiritului 48 ist ѳ o săritură în întu-
neree; dînsul a zis numai, că desvo'tarea 
aceleia peste hotarele necesare este săritura 
In întunerec. N'a zis nici despre dreptul de 
întrunire ceea ce ÎI atribuo Visontai, ci a 
indicat numai asupra stării actus le a lucru­
rilor şi a declarat, eă chestia aceasta Irebue 
st 23 Ian. n. (10 Dec. V.; 1901 Nr. 6 
s'o reguleze prin lege, prin urmare tot ase­
menea şi dreptul de întrunire, faţă de care 
dtcittl stă ca desevtrşire pe punctul de ve­
deri al Iul Deák Ferencz. Până când însă 
nu вѳ regulează şi aceasta pe calea legii, 
dreptul de control nu se poate lua din manile 
guvernului. 
La vorbirea deputatului Holló Lajos, 
care In cinci pancte 'şl-а expus dorinţele 
privitoare la curăţenia alegerilor, prim-mini­
strul Széli a reflectat, c& cu o parte a ace­
stor dorinţe ѳ şi dtnsul de acord. Consimte 
anume, ca presiunea oficială la alegeri să fie 
înlăturată cu desMrşire, tot asemenea şi mij­
loacele materiale. înainte de asta cu un an 
şi jumătate am adus doar' o lege pentru 
asta, pe care incă nici n'am probat o până 
acmm. Dacă legea aceasta nu se va dovedi 
mulţumitoare la alegerile generale, viitorul 
parlament va avè prilegiul s'o modifice. 
In programul sëu când a ocupat locul 
de prim-ministru, zice, a promis, că re­
forma legii de incompatibilitate o va pune 
in desbatere încă tn parlamentul actual. 
Promisia 'şi-o împlineşte; deja tn zilele 
proxime proiectul de lege relativ la acea­
stă reformă au să-'l desbată comisiile şi 
apoi încurônd se va aduce şi tn cameră. 
In cât priveşte procedarea la alegeri, accen­
tuată de Holló, — crede şi recunoaşte şi di 
Széli, că sistemul creat la 1848 nu core­
spunde situaţiei de azi, că censul din 1848 
nu e proporţional şi că multă vreme el 
na poate fi menţinut. 
Asta insă e o chestie atât de mare— 
zice, — că trebue să procedem faţă de ea 
cu foarte mare precauţiune. Âltmintrell şi In 
privinţa aceasta в'а făcut mare progres. Prin 
crearea legel despre judicatura curială nu-
mërul aleçëtorilor s'a sporit cu 117.000 de 
oameni, şi numerul total al alegătorilor este 
azi de un muion. Dtnsul stă, zice, pe temeiul 
desvoltării şi al estinderii dreptului, şi, dacă 
chestia ajunge la resolvare, el tot pe acelaşi 
temeiu va sta şi mai departe. Recunoaşte, că 
împărţ irea de azi a cercurilor electorale 
nu e corectă, dar, din consideraţii culturale, 
socialiste şi de stat, — chestia n'o află ac­
tuală. 
Din D i e t a . 
— Şedinţa delà 21 Ianuarie. — 
S'a continuat şi încheiat desba-
terea asupra budgetului ministerului 
de interne. 
Doi oratori din oposiţie, Szalay 
Karcly şi Polónyi Géza au mal veş­
tejit tn această şedinţă administraţia 
proastă a ţeriî şi au respins budge­
tul internelor. 
După dînşiî a mal vorbit prim-
ministrul Szell, combătend expunerile 
oposiţionalilor. A declarat, că atât in­
teresele capitalei, cât şi ale oraşelor 
din provincie le are totdeauna în ve­
dere ; le promovează căuşele, şi pen­
tru capitală îndeosebi — statui aduce 
mari jertfe. 
Din economisire — zice — n'a in­
stituit o secţie specială pentru con­
trolarea administraţiei ; în urma an­
chetei administrative însă, dînsul pre-
sintă camerei un proiect de lege, 
privitor la mal multe chestii admini­
strative. 
După asta majoritatea camerei a 
primit budgetul internelor, aşa cum a fost 
presintat de comisia respectivă. 
Convocare. 
In vederea obiectelor importante, 
puse la ordinea zilei pentru adunarea con-
gregaţiunel comitatense, convocată pe 28 
Ianuarie a. c. st. n , membrii români, soţi 
de principii, ai représentante! comita­
tense sunt rugafl, ca Duminecă seara Ia 
77a oare, în 27 Ianuarie 1901, să se pre-
sinte în cafeneaua „Yass ' din Arad, la 
consultare. 
Arad, 20 Ianuarie 1901. 
M. Veliciu m. p., T. Yaţianu m. p., 
presid. olubulul. secretar. 
Din România. 
Retragerea budg*te'or. Se afirmS că 
tn urma Intrevederei M. 8 Regelui cu d l 
Dimitrie Sturdza. care a arătat Suveranului 
că bapgetul poate fi echilibrat numai prin 
economii fără să se pue noui imposi'e, M. 
8. Regele punênd In vedere aceasta d-lor 
miniştri, budgetele vor fl trimise din nou 
delà ministerul de Шпапсе ministerelor re­
spective pentru a li-se Introduce noui eco­
nomii. 
* 
Arendarea pădurilor. Pentru ziua de 
5 Februarie s'a fixat licitaţia pentru 10 
păduri ale statului din judeţele Gorj, Neamţu. 
Prahova, Vâlcea, Argeş, Dolj, Romanaţi, 
Muscel şi Tecuciu. 
întinderea totală a acestor păduri este 
de 27.000 hectare. 
Pe dlnsele se află 240 000 de stejari, 
dintre cari 51000 cu un diametru deîa 45 
c. m. în jos. ear restul de 174.000 cu un 
diametru delà 45 c. m. tn sus. 
Bstimaţia arborilor variază şi sc ridică 
până la 30 lei unul. 
Cauţiunile depuse după con ' r mar ea 
licitaţiilor se ridică la 1,610.000 lei. 
Cea mai mare cantitate este pentru 
pădurea Cotmeanca din Argeş, care se ri­
dică la 600000 lei. 
Arendarea acestei păduri va aduce 
statului aproape 7,000.000 lei. 
Proselitism. 
In timpul cel mai recent un canonic 
gr. catolic din Lugoj, — al cărui nume de 
ocamdată tl retac, — cu protopopul tot gr. 
catolic din Liget Cornelia Teaha, boriad 
cu ori şi ce preţ să-şi Imulţească numerul 
credincioşilor lor, au Început prin apucături 
şi diferite promisiuni goale — nedemne de 
posiţia lor, a seduce pe unii credincioşi gr. 
ort. promiţendu-le cerul şi pămentul şi a-
nnmit, că dacă vor trece cu toţii la unire, 
nu vor mai plăti cult, stola şi bir preoţesc, 
apoi că le va esopera delà fondul religionar 
pămonturi, jugërul cu 2 mult 4 coroane pe 
an şi acestea toate se întomplă — dau cu 
socoteala — cu consimţSmontul şi preala­
bila Învoire a Episcopului diecezan din 
Lugoj. 
Protopopul din Liget, Corneliu Theaha 
împarte atestate cu sutele, ineistând din 
rësputeri ca să treacă cu toţii la unire, apoi 
pe deasupra Ie mai zugrăveşte şi biserica, 
fără ca ei să contribue cu ceva. Un exem­
plar din aceste atestate se află şi la mine. 
B semnificativ şi prea bătetoriu la 
ochiu, că aceste porniri se arată şi încep 
deodată cu venirea episcopului nou din 
Lugoj, se pare deci că nu ѳ strein de ele. 
Ar fi consult şi de dorit ca să şi tragă 
bine seama cei din curtea episcopeaseă din 
Lugoj, cari pornesc cu vênarea de suflete 
prin ast-fel de apucături nevrednice, căci 
tn cele din urmă şi noi putem să ne per­
dent răbdarea dovedită până aci. Dacă în-
tr'adevör dumnealor nu le place înţelegerea 
şi armonia, vom fl şi noi siliţi, ea punénd 
la o parte toate consid< raţiunile să ne apă­
răm contra unor astfel de apucături ne­
vrednice. Atăt deocamdată. 
Buziaş, la ajunul Botezul Domnului, 1901. 
Ioan Pepa, 
protopresbiter gr. or. romun. 
Concertul de Anul-nou în Năseud. 
Reuniunea de cântări din Năseud. ca 
de obiceiu a aranjat tn presară Anulul-nou 
un concert împreunat cu representaţiuue tea­
trală şi urmat de dans. Pe la oarele VU, sala 
era tixitS de publicul inteligent din loc şi 
prea sporadice şi din jur, când sunetul 
clopoţelului anunţă începerea concertului, 
care dispuse de un program variat şi bine 
ales. 
Concertul II începe corul reuniunii — 
sub conducerea prof, de musică Emil Ste-
fănuţiu, executând punctul;, prim : .Hora do­
brogeană" de M. N. Spacovicl. Piesa a fost 
admirabil executată. 
Urmează punctul al 2 lea : .Serenada* 
cuartet solo de Marschner executat de dnil 
V. Meruţiu, V. Bichigean, O. Prădan şi A. 
Rus, stad universitari. Aplausele urmate 
an dovedit deplina mulţumire a publicului. 
După acestea urmează : H. Bacio" de 
L. Arditi, vals executat de dşoara Estella 
Luchi şi acompaniată cu vioara prin dl Alex. 
Rus,—aranjată de E. Ştefănuţiu. D-эоага 
Estelia a dovedit o frumoasă şcoală de mu-
sică, asemenea dl Rus un bun talent musi­
cal. 
Punctul al 4-lea a fost cântec popo­
ral cor mixt sextet, aranj. de E. Ştefănu­
ţiu. A succes foarte bine şi acesta. 
Soseşte apoi punctul mult aşteptat, re-
presentaţia teatrală, prin predarea comediei : 
^întocmai* trad. de Z. Hodoş. 
Persoanele din piesă au fost represen-
tate prin dl Oaoriu Prădan ; dl Vasilie Moi-
sil ; d şoa ra Ottilia Filipan ; d-şcara Elena 
Tofan, şi dl Antou Hange». 
Piesa a fost admirabil predată. Publi­
cul a fost Încântat. Foarte bine si-a jucat 
rolul dşoara Elena ; tot asemenea d-nil: 
Prădan, Hangea şi Moisil. Cu deosebire in­
să a fost de remarcat predarea d-şoarel 
Ottilia, care prin ţinuta-I simpatică şi miş­
cările plăcute, a ţinut mult încordată aten 
ţiunea publicului. Au fost cu toţii aplau­
daţi. 
După represenţaţie a urmat ua punct 
atât de favorit publicului, tipurile vil : a) 
„Nunta ţerăneaseă' şi b) .Anvtchiu" , ,Au 
nou*. 
O frumoasă cunună de tineri, dame 
şi domni, tn frumosul costum naţional ro­
mânesc—de pe Someş—se transpuse tn viaţa 
poporului, representând nunta ţorănească. 
Tabloul a fost cât se poate de încântător 
Expresiunea de bucurie, ce se reoglinda de 
pe faţa mirilor, cuprinsul ademenitor al flă­
căilor, precum şi zimbetul drăgălaş al fe 
telor—toţi ca nişte statue te făceau a crede 
că visezi plăcut, că eşti tn lumea fericiri!. 
Lumina focului bengalie împrumuta tab­
loului un colorit şi mal poetic. Şi când cu 
slăbirea luminel, cortina căzu, puteai vedea 
din faţa publicului, cât de greu se desparte 
de acel tablou. Impacient aplaudează, tn faţa 
tabloului din nou se delectează, dar prea 
puţin, căci tabloul imediat dispare... 
Tot atât de plăcut fu şi al doilea tip 
viu. Un botrân încărunţit care représenta 
anul vechiu, tşl ia remas bun delà anul nou. 
Acesta era représentât prin o pleiadă de 
îngeraşi, aşezaţi tn giurul unei madone, care 
era ca şi o zlnă din mitologie. îngeraşii se 
păreau a face cor de bucurie. Anul vechiu 
deodată cu remas bun se pare a da sfaturi 
părinteşti anului nou, care se presintă zim-
bind. A făcut mare plăcere publicului. 
In aranjarea tipurilor vil au dovedit 
un deosebit gust estetic uşoarele: Ottilia 
Filipan, Emilia Mischinger şi Lucreţia Moi­
sil. Dşoarel Emilia Mischinger numai mul­
ţumi II putem, că nici ca id nu intrelasă o-
casiunea de a lua parte activă la mişcările 
româneşti din loc. 
După acestea se Încheie concertul cu 
.marşul lui M h d u Eroul" de I. Vidu, cor 
mixt. acomp. cu harmoniu prin dşoara 
Lucreţia Moisil. S'a esecutat foarte bine şi 
la dorinţa publicului s'a repetat. 
Cu acestea concertul se fini şi urmà 
dansul. S» Încinse o petrecere animată. h\ 
oarele 12 se presanta pe scenă vice-preş. 
reuniunii, prof Ion PÔiuraria, care prin o 
vorbite bine simţită salută anul şi totodată şi 
veacul nou. Tot atunci mulţămeşte studenţi­
lor universitari din loc, cari, spune, că au con 
tribuit mult Ist m i ş u > moraiă a concertului, 
încheie dorind tuturor ,an nou fericiţi* Ur-
me»ză pausä, ear după pausă se continua 
petrecerea până târziu. 1 
Astfel petrecurăm peara de Anu-nou.1 
In cercuri mal restrtnse nici când nu am fl 
putut avea o astfel de distracţie. Prodacţiu-
nile din acea seară cu tot dreptul ne fac 
să preţuim mult reuniunile de felul acesta. 
Şi când vorbim de reuşita morală a con­
certului, cu multă satisfacţia trebue aă tnre-
gistcăm faptul, că drăgălaşul cerc de dame cu 
atâta eoascienţiositate iau parte la probele 
reuniunii. Noi, cel din public nu avem de­
cât a felieita eomitetul reuniuniunil şi pe 
presidentul el prof. Al. Halită, dorind reu­
niunii vieaţl îadslungată şi succese strălu­
cite. 
Din public. 
Ş O A P T E 
S'a stins. 
Comoară de ilusil spulberate 
Sunt rămăşiţele iubirii sfinte, 
Iubirii tinere, învăpăiate, 
Şi-a unei fericiri abia visate 
In primăvara dragostei ferbinte. 
• 
Au dispărut clipitele plăcute, 
Când îmi jurai credinţă pe vecie, 
Când oarele ni se păreau minute .. . 
Scânteia dragostei neprefăcute, 
S'a stins şi poate n'o să mai re'nvie. 
Ri~ Tl . 
Unde-î obiectivitatea? 
Ocupându-ne de activitatea electorali 
pe care unii Români ar dori s'o inaugureze, 
părăsind astfel pasivitatea decretată tn cei 
din urmă conferenţă naţională, am scris c l . 
nu este destul, ca organul d-lul Dr. A Mun 
teanu să propage această ideie, ci să ru 
rem cu pasivitatea numai dacă am căm 
cu ЩЛ de a ord. 
In al doilea numőr al son, .Activita 
tea" apreciează tn următorul chip scriseli 
noastre : 
.Tribuna Poporului* din Arad. zici 
c& ar fl bună activitatea, Insă ar trebui si 
ne înţelegem mal tntâiu undeva tntr'o con 
ferenţă; de placul nostru (.Activităţii*) ni 
o primeşte, şi dacă I buuă (? I), pentru-c 
noi nu suntem .Înregimentaţi" (sici) 1 
partidul naţional, şi n'am avut rol pan! 
acuma etc. 
.Faţă de aceste curiosităţl ne permitei 
a observa, că flecare Român fără conferii 
multe să 'şl împlinească acolo tn jurul BÖU 
unde Iocueşte, datorinţele faţă de caus 
comună. 
„Apoi referitor la .Înregimentare" ni„. 
credem, că toţi Românii sunt membri natu 
rali al partidului naţional, şi nu trebue s 
se supună unei comisiunl de aeentare, con 
pusă doar' din d-nil Russu Moţa (pincesci 
şi Daian, ca să se poată considera de R( 
mâni adevăraţi". 
II ştim pe dl Munteanu bărbat dej 
tept; citească deci tncă odată cele ce ai 
scris noi şi recitească şi cuvintele cui 
redactorul seu responsabil restâlmăceşte set 
sele noastre, apoi intrebe-se : este oare asi 
obiectivitate ? 
Noutăţi 
Arad, 22 Ianuarie n. 1901. 
Conferenţă militară la Mona 
chul. Erl, 21 I. c. n. înainte de 
meazi s'ă ţinut In Hofburg a do 
conferenţă militară sub presiden 
Mouarchuluï. Au fo-rt de faţă: ara 
ducele-moştenitor de tron Fram 
Ferdinand, ministrul comun de r6sb( 
Krieghamm r, şeful sUtulut maj 
baron B"<k, cum şi prinţii Waldstaà 
şi Rheinländer, inspectori al infanterie 
* 
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«Biserica şi Şcoala", organul 
dieceseï Aradului, întemeiat de P. C. 
Sa părin-ele Vasilie Mangra, şi condus 
în doue rînduri de P. C. Sa, din causa 
trecerei P. C. Sale tn scaunul de vicar 
episcopesc la Oradea-Mare, a fost în­
credinţat redactării d-lui referent şcolar 
Romul Ciorogariu. 
Succesiunm nemeriă garantează ni­
velul „Bisericii şi Şcoalelu. 
* 
Pentru ajutorarea seminarişti­
lor sërmanï. Ca rescumpèrare a fe­
licitărilor de Annl-nou a maî contri­
buit: dl Petru Vancu, invoţător ln 
Màderat, cu 2 coroane in favorul 
fondului pentru ajutorarea tinerime! 
seminariale din Arad.— Ar fi de dorit 
su alerge cât de mulţî cu obolul lor 
pentru această instituţie de binefacere. 
* 
Himen. Dl Ioan Beleş, notar pu­
blic reg. şi stimabila sa soţie născ. 
Aurelia de Raţ, face cunoscută căsă­
toria fiicei lor Felicia cu dl Dr. Ştefan 
Roivdny, advocat, ce se та celebra 
Sâmbăta, în 16/3 Februarie a. c. la 
orele 11 în sf. biserică gr.-or. ro­
mână din Arad. —Adresăm cele maî 
sincere felicitări tinerel părechî. 
• 
Facilitatea maghiarizării. Prim mini­
strul Széü s'a gândit că merge prea cu greu 
operaţia schimbări! de nume, dacă se cere 
nobililor candidat! pentru gintea arpadiană 
să facă petiţie cu 'imbru şi însoţită de cer 
tiflcat de bună-conduită. 
Ca să uşureze transfogisraul, sau m»I 
exact zis renegatismul, a hotărtt ca cererile 
de schimbare de nume Bă fie fără timbru, 
ca astfel toţi calio! doritori de a candida 
la vre o procopseală .patriotică" să poată 
parveni mal uşor. 
MH! 'nteüg ntă e reforma primulul-
ministra Intru iât priveşte dispensarea can­
didaţilor de certificate de moralitate, cftcl 
printr'aceasta va îaceta simulacrul de mo 
ralitate, va înceta o sfidare & cinstei prin 
documente ce вѳ redactează de autorităţile 
pob ice. 
Nu se vor mal da certificate de mo­
ralitate oamenilor cari leţ.ădându se do nu­
mele, neamul şi tradiţia lor familiară fac 
trafic şi gheşsft pe socoteala naivităţii şo 
viniste. 
Dl Széli e o m u l . . . înaintat. 
« 
Balu l „ Junimeî" din Cernăuţi. 
Societatea academică „Junimea" din 
Cernăuţi Invită la balul, care se va 
arangea Mercur!, în 24 Ianuarie (6 
Februarie) 1901 în localităţile socie­
tăţii filarmonice de-acolo. începutul la 
orele 8 şi jum, seara. — Preţul de 
Intrare : 8 coroane de persoană ; loja 
40 coroane. 
Dezastre de eăî ferate. — Presa elve­
ţiană e foarte alarmată pentru numeral re­
lativ mare al dezastrelor de cale ferată ce 
au avut loc ln Elveţia, faţă de acelea în­
tâmplate în alte regiuni din Europa, în tim­
pul trimestrului trecut. 
Intr'adevör, din 23 de dezastre, cioc­
niri şi deraieri, îmtâmplate în Europa ln 
periodul sus-zis, 4 au avut loc pe liniile 
elveţiene. 
Celelalte state, unde liniile sunt mult 
mal întinse, au avut: Franţa 5, Germania 
5, Belgia 3 şi în mod respectiv una Italia, 
Spania, Austria, Rusia, Luxemburgul şi Bul­
garia. 
Numërul total al persoanelor cari şi au 
găsit moartea la aceste dezastre a fost de 
63 şi 150 numërul acelor rëmase mal mult 
sau mal puţin grav rănite. 
Un om T înfiorător fn Galşa. Foilor lo 
cale l i se raportează, că în J6 1. c. n, în 
comuna Ga'şa s'a Întâmplat un omor infio 
rător. Un ti* or vftp-itorîn verstă de 25 ani, 
or jfinar din Dobriţio, tn preseara zilei a so­
sit la Galşa, unde s'a tncuartirat peste noapte 
într'un .hotel" de-acolo. In odaia sa era şi 
o femeie depravată, cu care a făcut cunoş­
tinţă foarte intimă. S'au pua amôndoi la beute 
până-ce tinërul s 'a tmbëtat cu deeëvlrsire. In 
starea aceasta şi neavônd nici unul bani pen­
tru a continua .traiul" început, a doua zi 
femeia a propus să plece amôndoi prin sat să 
cerşească şi seara Bă se întâlnească earăş! la 
„hotel' . . . înainte de-a porni însă, o ceartă 
aprinsă s ' a escat între el şi din ceartă o 
păruială, ear la urmă tinërul văpsitor, gă­
sind la îndemână o secure, a trăsnit-o ln 
capul femeii c u atâta putere, c ă asta a că­
zut moartă la păment scăldată în sânge. Vö 
zându şl fapta grozavă, ucigaşul a alergat 
numai decât la gendarmerie şi 'şi a mărtu­
risit însuşi fapta sevtrşită. 
• 
„Posnaşul", calendar care apare 
de patru ani, sub îngrijirea d-lul 
Brmil Borcia, a apărut şi în anul 
acesta, avênd un cuprins variat şi 
foarte haíliu. II recomandăm tuturor 
cititorilor noştri. Se poate procura 
la Libăria Krafft din Sibilu şi Klein 
din Arad. 
* 
Rectificare. In Nrul 3. 6/19 Ianuarie 
a. c. al .Tribunei Poporului* sub » 0 în 
timpinare* sunt publicate şirurile mele. 
In aceasta e o greşală de tipariu; 
anume vorbele ,ca să fim membri* eu nu 
le-am scrip, deoare ce e u nu cunosc pe 
d-nil Z„har ie şi Lintia, şi a ş a numai în 
numele meu (ce pe mine më priveşte) am 
putut scrie Verbele , c a să fim membri ln 
fapt astfel le am scris în epistota premer-
gëtoare: .ca să fiu membru. 
Bpesia, în 19 Ian. n. 1901. 
Cu stimă deosebită 
Ioan Alexa, 
stud. jur. 
D i u i jurist Аіехь In Nrul 3 dtto 6/16 
Ianuarie a „Tnbunel Poporului", Intre şti 
riie zilei e s t e şi o întimpiuare la cele pu­
blicate sub .Din Budapesta*, în care dl 
jurist Ioan Alexa voeşte, zic voeşte să se 
setze, că n'ar fl înscris la .Egyetem kor" 
Argumntul Dnieî Sale este, că nici 
D 8a şi nici alţii n'au spesat nici un fite<-. 
cu scopul de-a fl membriljal .Egyetemi Kö 
rulul". Ii conced aceasta, şi anume din mo 
tivul urmëtor: Să ştie că jidanii, voind ca 
s ă ajuRgă unul, dintre al lor la postul d*' 
preşedinte al .Egy ' tem Korulur', s'au fo­
losit de difVrite m jloaee. Aşa canina, din 
districtul al cinceiea (din Lipótváros), a 
spesat vre o câteva miiuţe pentru, ca s ă 
câştig* mal mulţi indivizi, car! să voteze 
cu candidatul lor. Intre aceşti indivizi să 
ştie şi Domnul jurist Alexa. 
Sau poate voeşt! să desminţeşt! acea­
sta d-le Alexa? Nu eşti DTa oare acela, 
care, pentru-că te-au demascat doi d ni, în 
plenul societăţii românilor, al voit să ! pro 
voct. Sau voeştl să zici, că nu eşti D-Ta 
acela, care al votat cu jidanii, contra creş 
tinilor ? Te lasă conştiinţa s ă declari, că nn 
eşti membra al .Egyetem Körülül"? Sau 
dacă zici că nu eşti membru, ce cauţi acolo ? 
Te atrage p o a t e billiardul sau poate vre! 
s ă exoperezl frăţ : etatea româao maghiară ? 
Cât priveşte, că Dnul Alexa are chi 
tănţî, că ar fl membru al societăţi! .Petru 
Maior" i-o conced, că a fost membra anii 
din urmă, dar că acum la nici un cas — 
cu toate că şi a scos ratele din stipen­
diu. — Dacă îmi poate dovedi că până tn 
20 Ian. n. a fost înscris, las să 'ml aplice 
or ice pedeapsă dictată de D Sa. 
Do altfel dl Àlexa încungiură socie­
tatea românilor universitari, ba ce e mai 
mult are cutezanţa a ne saluta per „ala 
szolgája". 
Eată nevinovăţia Dlul Alexa. 
Ca Inebiere Îmi permit a-I face ob 
servarea, că glume rele n'am obiceiul să 
fac tn public, mal cu seamă cu persoane, 
cu cari n'am nici tn elin, nici tn mânecă şi 
mal puţin, cu de acelea, cari sunt de com­
pătimit Că D Sa a făcut o glumă nu nu­
mai rea, dar putem zice chiar proastă o 
dovedeşte tntimpinart a D Sale. 
Dixi. 
Bpesta, 10 Ianuarie. 
Corespondentul. 
Un ex prim ministru mire. Fostul 
miniRtru-president austriac, contele F. Thun. 
'ş i-a serbat alaltăieri în Praga cununia cu 
contesa Ernestina Thun. Aciul cununie! I a 
sovîrşit arehiepiscopul primate SrbensJei. 
.Chiorana 1 , nouă bancă din Somcuta-
mare, prin decisiunea tribunalului din Sät 
mar de sub numërul 868/1901 s'a înregistrat, 
şi aşa activitatea numitului institut se va 
începe în 15 Februarie a. c. at. n. 
* 
Moarte sub ghiaţă. Torcsay Daniel, câr-
maciude regată, In portul delà Buda-Veche, 
pe Dunăre, umblaad să facă o spărtură, un 
ichiu în ghiaţă, pe eând era să-'şl termine 
ucrul, a lunecat şi a căzut ln apă, dispărând 
sub ghiaţă firă de urmă. In urma sa a lă­
sat o văduvă cu patru copil. 
* 
l a t r e pahare. într'un restaurant din 
C h e c i a erau doi prieteni. După-ce au 
închinat mal multe pahare In sănetatea lui 
.Bachus", au început să facă politică .înaltă". 
Inf er boa taţi parte de puterea beuturil parte, 
de discuţia vrăjmaşă pe asupra .principil­
or", ln cari difereau, polémia a degene­
rat în ceartă şi din asta la păruială, ear 
a urmă în lipsă de alt argument unul din 
combatanţi se repezi şi muşca de tot ure­
chea adversarului seu. Intre acestea o pa­
trulă de gendarm! se amestecă şi ea în 
.discuţie" şi aresta pe amândoi. A doua 
zi, fiind vorba de .corpus delicti a , s'au 
pus oamenii să caute urechia. Dar ia-o, dacă 
ai de unde. Urechia nicăirl. întrebat fiind, 
pricinuiaşul a mărturisit el însuşi, că zëu, 
foarte uşor se poate, se poate, ca s'o fi 
mâncat, după-ce a muşcat-o ln beţia sa. 
A naibii poftă 1 
* 
Mină ln flăcări. Din Ostrau (în 
iloravia) ве telegrafeaia, oă făptui­
torii necunoscuţi au aprins mina Co-
dolina de-acolo. Focul se lăţeşte într'-
una, deşi localiaarea s'a început cu 
toate mijloacele posibile. 
* 
Universitate pentru femei — ln Ja­
ponia. Eată un pas, prin care şi Japonia în­
trece d*ja ţerile culte din Europa noastră. 
Se anunţă, că o familie bogată japoneză 
anume Mitsui a testat statului un terilor 
imens pentru înfiinţarea unei universităţi pen­
tru femei. Tot spre acest scop au dăruit alţi 
trei Japonezi suma de 760 000 coroane. Clă­
direa universităţi! s'a început deja şi ln pri­
măvară ea va fi deschisă. 
Literare. 
Folclor maghiar. 
Un domn .maghiar de origine român", 
care semnează lfj. Indre László se ocupă 
tntr'un numër recent al ziarului „Magyar 
Polgár* din Cluj, de Cântecele poporale ro­
mâne, aşa zice d-sa. 
Si ce e drept, lungimea articolului 
seu, ca să-i zicem aşa, face onoare dimen­
sională unei fiţuici provinciale „patriotice". 
Am citit încercarea musicalo-folcloris-
tică.patriotică* a junelui domn, şi eată ce 
am înţeles : 
Melodiile originale maghiare, au înce­
put să dispară sub influenţa cântecelor ăo 
caffè chantant. Maghiarimea ar face bine 
să caute a Ie rrgăel şi a le fixa, ca să se 
păstreze măcar tn -cris aceste creaţiuni ale 
geniului musical maghiar. 
Dar unde să le găsească? 
Cu toată seriositatea declară junele 
domn, eă poporul român a conservat intacte 
melodiile împrumutate delà descendenţii lui 
Arpad. 
Intre argumentele sale, în favorul a-
cestei teze, autorul citează mai multe e-
xemple de cântece (poesit) româneşti în 
traducere mai mult sau mai puţin proprie, 
maghiară, descoperind .atât în text cât şi 
tn arie, firul unei vechi gândiri maghiare" 
(régi magyaros gondolat menet) 
Intre cit*ţiunile sale găsim ş i : Rên 
dunelele »ze duh (titlul e .româneşte* scris 
ear textul în traducere ungurească). 
...Şi aşa argumentează junele László 
„pe calea cunoştinţelor sale (atât In ce pri­
veşte literatura unuia «ât şi celuilalt din po­
poarele aduse in vorbă) pe basa priceperi! 
şi apreciărel". 
Dar, onoratul nostru cititor vede, că 
junele din vorbă cu cunoştinţele sale a ajuns 
la bernidetreism maghiar ! 
Şi zëu, decât să facă boacăne de astea, 
bune pentru ,Magyar Polgár*, de a pre 
-enta pe Mihail Éminescu (a cărui nume 
Ьзд I n d r ă s a e 3 c să 1 scriu la un loc cu cel 
pomenit, pentru a nu-1 înjosi) mai bine şi-ar 
•onîinua domnul maghiar de origine ro­
mână" investigaţiile „musicalo-folcloristice* 
In caffè chantant. 
______ Orfeu, 
Felurimi. 
Flota Italiei. Amiralul Morin, minis­
trul marinei, e de părere că flota italiană 
trebue pusă la luălţimea celorlalte flote eu­
ropene de rangul întâiu, dar socoate, adică 
guvernul întreg e de acord, că cheltaelile 
necesare nu trebue să treacă limitele im­
puse de condiţiuoile economice generale ale 
ţeril şi de echilibriul budgetar. Ast fel minis­
trul marine! s'a mărginit a cere camere! 
un credit suplimentar de 32 de milioane 
repartit pe patru exerciţii. 
In cameră unde, de altmintrelea, toată 
lumea e partieană a echilibrului bugetar, nn 
grup, pătruns de urgenţa întăririi flotei, hi­
vői să procedeze altmintrelea. Dcpă păre­
rea grupului, un crodit extraordinar ae 32 
milioane de Ure nefiind suficient, заг de 
alta parte starea finanţelor neperimiţoad а 
•e acorda mal mult, aceşti deputaţi sunt de 
părere să ie facă apel la creditul public 
printr'un împrumut de 200—300 de milioane. 
Ultime ştiri. 
Crisă de cabinet în Austria. 
Viena, 21 Ian. In sinul cabinetului 
austriac s'au iscat diversiuni de vederi 
întru-cât priveşte redactarea mesagiului 
imperial pentru deschiderea parlamen­
tului. Consiliul ce s'a ţinut astăzi in­
tenţiona tocmai nivelarea diferenţelor, 
dar tocmai împregiurarea că a durat 
mai mult de doue oare e o dovadă, că 
miniştrii nu s'au putut înţelege. Crisa 
este iminentă. 
Regina Angliei in agonie. 
Presa întreagă are lungi rapoarte 
despre starea desperată a boalel re­
ginei Victoria a Angliei şi constată, 
că catastrofa se aşteaptă în tot.momentul. 
Eată câte-va din ştirile mal re­
cente : 
Londra, 21 Ianuarie. Boala regi­
nei peste noapte s'a agravat şi maî mult. 
Slăbirea progresează crescênd. Nutremênt 
nu mai poate să ia. 
Cowes. 21 Ianuarie (3 ore dimineaţa). 
Familia i egală e întrunită la patul reginei 
bolnave. Catastrofa se aşteaptă ln tot 
minutul. 
Osborn, 21 Ianuarie. Impöratul 
Wilhelm al Germaniei împreună cu 
prinţul de Wales, cu prinţii de Con-
naught şi York au sosit aici azi di­
mineaţă. 
Boala reginei s'a aar avat astfel, că 
a înt^at deja agonia. Pe nepotul 
sëu, tmpératul Wilhelm, regina 
bolnavă nu 1-a recunoscut. Moar­
tea poate să urmeze în tot mo­
mentul. 
Saga, 21 Ianuarie Aflând de b o a l a 
gravă a reginei Victoria, presidentul Krüger 
al Burilor a grăbit la ambasada engleză de-
aid, unde şi-a exprimat condolenţa şi dorinţa 
pentru reînsănetoşirea reginei. 
Resboiul buro-englez. 
Standerton, 21 Ian. Représentan te 
comisiunel de pace, însărcinat să trateze 
cu Burii din Oranje. raportează, că aceia 
având provisiunl suficiente, ear ' de femeile 
şi copiii lor îngrijfnia-se Englezii, na sunt 
dispuşi să încheie pace ln conditionne puse 
de Englezi. 
Londra, 21 Ian. După-cum anunţă 
„Sudnay Special", guvernul englez în 
cel mal apropiat timp va emite un 
nou împrumut pentru armată, în va­
loare de 10 milioane funţl sterlini, 
cu o emisiune de 96 %. 
Londra, 21 Ion. O depeşă din Pre­
toria anunţă ziarului „Standard", că în 
Joia trecută 200 de Buri au distrus li­
nia drumului de fer Ddagoa, între Palm-
roal şi Bruckspruaid, aruncânduo în 
aer cu dinamită. 
Editor. Aurel Popovici Barcianu. 
Red: respuns: Ioan Bussu S i r i a n a . 
4 Nr. 5 
Convocare . 
Domnii acţionari aï Institutului de credit şi economii, societate pe acţil „lîADLACANA", se invită prin aceasta la 
a III-a adunare generală ordinară 
care se va ţinea în Nădlac, Duminecă în 10 Februarie 1901 St. n., după amea{ï la 2 ore în localitatea institutului. 
O b i e c t e l e : 
1. Raportul anual al Direcţiune! ; bilanţul anuluî de gestiune 1900 şi raportul comitetului de supraveghiare. 
2. Distribuirea profitului reálisat conform bilanţului. 
3. Alegerea preşedintelui institutului conform §-lui 29. 
4. Alegerea membrilor direcţiune! în sensul §-luî 30. 
5. Alegerea consiliului de censori în sensul §-lui 42 . 
Domnii acţiunarî, cart voesc a participa la adunare în persoană sau prin plenipotenţiaţî, sunt rugaţi a-şî depune acţiile şi eventual dovezile de 
pleflipotenţă, cel puţin cu 24 ore înainte de adunare la cassa institutului în Nădlac, sau la institutul »Victoria» în Arad . 
Nădlac, 20 Ianuarie st. n. 1 9 О 1 . 
Activa Contul Bilanţului 
Direcţiunea. 
Pasiva 
Cassa în numerar 
Cambii în portofoliu 
Casa proprie a institutului - . 
Bon la alte bănci 
Mobiliar . . . Cor. 2416.68 
după amortisare Cor. 241 .68 
Debitori '. ! ! Г 
Coroane 
16.О14 
387.622 
14 .51 I 
834 
2 1 7 5 
344 
4 2 1 . 5 0 2 
FU. 
62 
94 
30 
95 
81 
Capital social: 
1000 buc. acţil á Cor. 100 
Depuneri spre fructificare. . 
Cambii reescomptate . , . 
Fondul de réserva . . . . 
Fondul de p e n s i u n i . . . . 
Dividendă neridicată . . . 
Interese transit, antic . . . 
Creditori 
Profit curat 
Contul Profite şi Perderi 
Interese : 
pentru cambiile reescomptate . . Cor. 13.296.01 
pentru depunerile spre fructificare » 6.920.52 
pentru fondul de réserva . . . » 1 7 1 . — 
pentru fondul de pensiuni . . - » 4.60 
Spese : 
Registre, imprimate, lemne, spese de postă 
şi altele de birou Cor. 2.4ОО.26 
Contribuţiune directă şi io° / 0 după 
interesele de dep. spre fruct. . 3 . 5 1 9 — 
Salar e : 
Amortisare din mobiliar 
Profit curat . . . . 
Coroane 
2О.392 
5-9l9 26 
4-343 36 
241 68 
1О.276 33 
4 1 . 1 7 2 76 
Fii. 
!3 
Interese de escompt 
Competinţă de scris 
Provisiunî . . . . 
Coroane 
IOO.OOO 
1 5 3 . 8 4 2 
I 5 Í - 5 3 I 
4-477 
1 3 0 
42 
1068 
1 3 5 
ro.276 
4 2 1 . 5 0 2 
Fii. 
Venite. 
Coroane 
З З 4 1 8 
7.236 
5 1 8 
4 1 . 1 7 2 
68 
81 
Fii. 
IO 
IO 
76 
Nădlac, 31 Decemvrie 1900 
Aureliu Petroviviu m. p. Aureliu St. Suluţiu ni. p. 
director executiv comptabil 
Direcţiunea: 
Nicolau Mărgineanu m. p. Onya Mitru m. p. Gligoriu Vidican m. p. Roman m. p. Ioan Barb m. p. Michail Oprea m. p, 
Dimitriu Fejer m. p. Nicolau Pătean tin. m. p. Georgiu Drăgan m. p. Iosif Luţiai m. p. 
Comitetul de supraveghiare: 
Subsemnatul comitet am examinat conturile présente şi le-am aflat în deplină regulă. 
Demetriu Roman m. p. 
Sava Raicu m. p. 
preşedinte. 
Romul Nestor m. p. Alexandru Bozintan m. p. Samson Lugoşan m. p . 
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